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Сучасні економічні відносини України з зовнішнім світом
знаходяться у стані переходу від старої системи організації зов-
нішньоекономічних зв’язків, орієнтованої, переважно на експорт
сировини, до нової, пов’язаної з пошуком шляхів ефективного ін-
тегрування у світову спільноту, із встановленням сталих торговель-
них зв’язків з іншими країнами, з підвищенням ролі міжурядових
організацій у досягненні колективної безпеки, і звичайно, із за-
безпеченням надійного захисту своїх національних інтересів в
умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища.
Участь у міжнародному розподілі праці завжди сприяє вирі-
шенню економічних проблем унаслідок удосконалення внутріш-
ньогосподарських пропозицій, використання переваг розміщення
та розвитку продуктивних сил, підвищення конкурентоспромож-
ності товарів і послуг підприємствами, що виходять із пропози-
цією на зовнішні ринки [3, с. 113]. Саме тому зовнішньоекономі-
чна діяльність потребує постійного вдосконалення, нагляду і ко-
нтролю, оскільки значна частина державного бюджету поповню-
ється за рахунок зовнішньоекономічних операцій.
Домінуючі ознаки сучасного світового ринку в основному по-
єднують із Світовою організацією торгівлі (СОТ), інтеграцією
України з країнами — членами Європейського Союзу (ЄС) та
іншими міжнародними угрупуваннями [2, с. 238].
Активний рух України у напрямі інтеграції з ринками країн —
членів ЄС має забезпечити національним суб’єктам зовнішньо-
економічної діяльності вагомі здобутку, хоча на цьому шляху ви-
никає чимало митно-тарифних перешкод, які дестабілізують екс-
портно-імпортні операції.
Важливою перешкодою розвитку зовнішньоекономічної діяль-
ності України, яка і потребує розгляду, є ставка податку. Доцільно
було б встановити невелику ставку податків. Такий крок може по-
зитивно вплинути на різні аспекти національної економіки: полег-
шити складний стан підприємств, зробити невигідним ухилення від
податків, стимулювати перехід підприємств із тіньового сектору до
легального, дасть можливість підприємствам збільшити доходи.
В зовнішньоекономічних зв’язках України мають відобража-
тися заходи з вдосконалення і розширення економічних і науко-
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во-технічних відносин, перш за все, з розвинутими європейськи-
ми країнами. В них слід передбачити розвиток комплексних рин-
кових форм співпраці, що охоплюють галузі матеріального виро-
бництва, науки і техніки, зовнішньоторгового обміну. Наприклад,
одним з перспективних напрямів діяльності в Україні, який по-
требує вдосконалення і розвитку, є туризм. Україна, маючи виня-
ткові кліматичні та культурно-історичні умови, поки що не може
використати їх у повному обсязі. У першу чергу це пов’язано із
загальною економічною нестабільністю в країні, адже на туризм
працює близько 50 різних галузей народного господарства:
транспорт, промисловість, сільське господарство, будівництво,
медицина, культура тощо.
Зовнішньоекономічну діяльність України передусім ототож-
нюють із здійсненням експортно-імпортних операцій, відповідно
до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [1],
адже на них припадає близько 80 % усіх здійснюваних країною
зовнішньоекономічних операцій. Тому розвиток зовнішньоеко-
номічних зв’язків має забезпечити створення найбільш прогресив-
ної структури експорту та імпорту, обґрунтувати доцільні пропо-
рції між обсягами виробництва, експортом і імпортом з тим, щоб
сукупні затрати були мінімальними. При цьому домінуюча роль
залишається за державною підтримкою.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна
зробити висновки, що для України співпраця з іншими країнами
необхідна. Проте для інтеграції економіки у світовий економічний
простір Україна має оволодіти часткою світового ринку, яка від-
повідає можливостям її природно-економічного і науково-техніч-
ного потенціалу. Це створить додаткові можливості для інтеграції
її експортоздатних підприємств у відкриту ринкову систему гло-
балізації зовнішньоекономічних зв’язків [4, с. 227].
Практичні заходи щодо створення нового механізму організа-
ції і регулювання зовнішньоекономічних зв’язків пов’язані з ви-
рішенням трьох основних блоків проблем:
— формуванням необхідної законодавчої бази;
— створенням необхідного економічного середовища;
— розвитком інституційних структур, що регулюють зовніш-
ньоекономічні зв’язки.
Всебічне поліпшення інтегрування національної економіки у
світове співтовариство, демократизація дозволяють здійснити рин-
кові перетворення, повніше реалізувати трудовий потенціал, від-
новити виробництво, залучити нові наукові розробки і створити
сприятливі умови життя в незалежній Україні.
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Становлення і розвиток процесів демократизації в Україні су-
проводжується внесенням організаційних змін у сферу державно-
го фінансового контролю, загальними тенденціями котрих є роз-
ширення його сфер, визначення і законодавче закріплення форм і
методів контрольних заходів, прав і обов’язків контролюючих
органів. Запровадження у галузь контролю державного сектору
такої форми, як аудит пов’язане для України з використанням
апробованих у зарубіжних країнах загальних підходів і принци-
пів побудови системи державного фінансового контролю, засто-
суванням системного підходу до визначення її елементів, форму-
вання необхідних передумов та єдиних стандартів здійснення кон-
трольних заходів, оцінки і подання їх результатів.
Міжнародний досвід засвідчує, що метою державного аудиту
є не тільки затвердження достовірності фінансової звітності під-
приємств державного сектору, а й допомога владі та керівництву
підприємства удосконалювати фінансову та адміністративну ефек-
тивність діяльності. Так, загальноприйнятою практикою діяльно-
сті органів державного фінансового контролю багатьох країн є
проведення аудиту державних підприємств у формі прямого або
наглядового аудиту. При цьому, якщо навіть вища аудиторська
